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84　　地理的表示保護産品のマネジメント : DOP 品質保護協会の機能
取り上げる産品は GI 産品の中でもイタリア
のモッツァレッラ ･ ディ ･ ブーファラ ･ カン
パ ー ナ DOP（Mozzarella di Bufala Campana 
DOP）（以下「モッツァレッラ」と記す）とい
うチーズである。イタリアの GI 産品を取り上
げる理由は、2010 年現在イタリアの GI 産品登
録数は 193 件で EU の中で最も多く全体に占め
る割合は 22.1% であることから、GI 産品に積
極的に取り組んでいると思われるからである。
チーズを取り上げる理由は、GI 産品生産額は


























は 2013 年 9 月 5 日に開催された DOC クストー
ザのガラディナーにおいてもインタビューを実



















対象者 所　属 役　職 調査実施日
Antonio Lucisano
Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala 
Campana DOP
ゼネラルマネジャー 2013 年 4 月 11 日
Gennaro Testa
Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala 
Campana DOP
プロモーション部門
2013 年 4 月 11 日
2013 年 9 月 5 日
Rita Liberti
Consorzio Tutela Mozzarella di Bufala 
Campana DOP
プロモーション部門
2013 年 4 月 11 日
2013 年 9 月 21 日
表 2　フィールドワーク
対象企業 所在地 調査実施日
Agricola Casearia Lupata カンパーニャ州・カゼルタ県 2013 年 4 月 11 日




に、2013 年 9 月 5 日にヴェネト州ヴェローナ
県の DOC ワイン・クストーザが 5 回目の Gran 






































5th Gran Gala del  Custoza in contra la 
Mozzarella di Bufala Campana
ヴェネト州・ヴェローナ県 2013 年 9 月 5 日
Cheese Bra 2013 ピエモンテ州・クーネオ県・ブラ 2013 年 9 月 21 日
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2010 年の売上高は卸売ベースで 3 億 600 万
ユーロ（日本円で約 400 億円）であった。小売
ベースの売上高は 5 億ユーロ（日本円で約 650
億円）であった。モッツァレッラの卸売価格は





















挙げられる。2012 年の輸出先上位 3 位はフラ



































































も構築しようとしている。2013 年 5 月 6 日に
チーズのグラナ・パダーノ、ハムのモルタデッ
ラ、オリーブなど他の GI 産品が出展するイベ














































































ツァレッラチーズ ( 写真真ん中下 )
2013年9月21日筆者撮影
写真 11　無断でDOPマークを付けた国内の模倣品
出所：2013 年 4 月 11 日保護協会より














































































とえば、9 月 1 日午後 6 時に搾乳し、翌朝 9 月
2 日午前 6 時に搾乳した生乳とあわせて使う場



















































ところ 3,000 名以上の署名が集まった。2013 年
9 月現在、保護協会が望んだとおり法律は変更















































































































研究課題として戦略的な Code of Practice の作成
プロセスを明らかにする必要があるだろう。











ゾ（Valle d'Aosta Fromadzo）の年間生産量は わ

















（Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectual 
Property Right）の略である。EU は 1992 年から農
林水産物および食品の DOP（Denominazione di 
Origine Protetta: 保護指定原産地表示）および IGP
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6）写真の右下手前はカードである。






ルパータ社の社長 Alfredo Iemma 氏（右）とマーケ
ティング担当 Bernardino de Vita 氏（左）。
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付属資料A　保護協会へのインタビュー質問リスト
1 創業年を教えてください。When was the consortium founded?
2 組織構造を教えてください。What is the organization structure?
3 専従者は何名ですか。How many full time workers are there?
4
モッツァレッラ用の牛乳を提供している酪農家数は何戸ですか。
Are there 5,000 daily farmers who offer milk for MOZZARELLA?
5 モッツァレッラ生産者数は何戸ですか。How many MOZZARELLA producers are there?
6 原料に使われる牛乳の牛種は何ですか。Which milk is used for MOZZARELLA?
7
チーズ生産に必要な年間牛乳量と乳牛頭数を教えてください。
How much milk is used for MOZZARELLA a year? How many cows are needed?
8
チーズ生産の 1 戸あたりの平均年間生産規模は何トンですか。
Is average, how much is one producer make MOZZARELLA a year?
9
DOP モッツァレッラ全体の年間生産量を教えてください。
How much is the annual production of DOP MOZZARELLA?
10
モッツァレッラの年間売上高を教えてください。
How much is the annual sales of MOZZARELLA?
11
生産者の企業形態を１）酪農 & 生産型、2）牛乳購入型、3）協同組合の 3 つに分けるなら、そ
れぞれの a）経営数、b）生産面積、c）生産量、d）総販売金額はどのようなものでしょうか。
Dividing producers into 1） daily farm and cheese producers, 2） producers who buy milk, and 3） 
cooperatives, what are the a） numbers, b） land measures, c） production volume, and d） annual sales?
12
貴協会はモッツァレッラ生産者と流通間の取引価格を決定していますか。
Do you decide price of MOZZARELLA between cheese producers and distributors?
13 1 キロあたりの卸売価格はおいくらですか。How much is the wholesale price a kilo?
14 卸売業者数を教えてください。How many wholesales are there?
15
消費内訳を教えてください。（一般消費者、飲食店、食品産業、輸出） What are the ratio of 
consumption? （individuals, restaurants, food industry, export）
16
輸出量は増加していますか。主な消費国はどこですか。
Is volume of export increasing? Where are the major countries?
17 小売価格帯を教えてください。How much is the retail price a kilo?
18
販売経路比率（直販、卸売業者、飲食店、量販店、輸出）を教えてください。




す か。Due to bargaining power of retail stores, do cheese producers need to manufacture Private Brand 
cheese or reduce prices?
20
小売企業の PB を生産するメーカーはどういう生産者ですか。大手メーカーですか。




What are the networking structure of producers, CASARO, wholesalers, retail stores, and others?
22
生産者間の競争はありますか。どのような競争でしょうか。








What are your sales promotion activities? Tell me three recent examples and results.
25 貴協会の理念と目標を教えてください。What are your philosophy and objectives?
26
貴協会が生産者のために果たしている役割は何ですか。2 つ教えてください。
What are your roles and contributions for producers? Tell me two of them.
27
モッツァレッラチーズは消費者にどのような幸せを与えますか。
What kind of happiness does MOZZARELLA give to consumers?
28
第 3 者機関（メディアを含む）の評価が生産者と消費者に与える影響を教えてください。
What are the inﬂuences of the third party evaluation on producers and individuals?
29
モッツァレッラの主な顧客（消費者）はどのような人たちですか。
Who are the major customers of MOZZARELLA?
30
モッツァレッラは顧客からどのような評価を受けていますか。




What are the issues do producers have? （lack of successors, price competition）




In order to diffuse MOZZARELLA to Italy and worldwide and to receive high reputation, what do you 
need to do? 
33
イタリア人にとってモッツァレッラとは何ですか。どういう意味がありますか。












されている）What is the recent trend of cheese consumption? （ex: The Italian prefer fresh cheese more. 
Cheese consumption decreases due to consumers’ diet and health orientation. The consumers use cheese 
for intake of calcium.）
